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СЛУХОВО́Й КОНТРО́ЛЬ, оперативно-розыскное мероприятие, заключающееся в 
получении и фиксации акустической информации в помещениях, сооружениях, 
транспортных средствах и на местности для решения задач оперативно-розыскной 
деятельности. Данное оперативно-розыскное мероприятие связано с ограничением 
конституционных прав граждан. 
С. к. инициируется оперативными работниками подразделений уголовного розыска, 
по борьбе с экономической и организованной преступностью, коррупцией, по нравам и 
незаконному обороту наркотиков, по исполнению наказаний, криминальной разведки, а 
также собственной безопасности и проводятся специальными сотрудниками органов, 
осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. 
Осуществление С. к. допускается только с санкции прокурора по мотивированному 
постановлению, утверждённому руководителем органа внутренних дел при наличии 
информации о признаках тяжкого либо особо тяжкого преступления.  
Срок проведения С. к. исчисляется в сутках со дня санкционирования прокурором и 
не может превышать 2 мес. 
В случаях, не терпящих отлагательства, допускается проведение данного 
оперативно-розыскного мероприятия на основании мотивированного постановления с 
обязательным письменным уведомлением прокурора в течение 24 ч.  
Различаются: 1) С. к. с использованием стационарных скрыто установленных 
технических средств получения и фиксации речевой информации, управляемых из 
временных пунктов контроля, и 2) С. к. с использованием скрытоносимых технических 
средств (чаще всего магнитофонов, диктофонов). 
Первый вид С. к. является сложным и комплексным оперативно-розыскным 
мероприятием, подготовка которого осуществляется в срок до 15 дней с момента 
поступления задания. Подготовительная работа к проведению С. к. включает: изучение 
имеющихся архивных оперативно-розыскных материалов на разрабатываемое лицо; 
изучение его места жительства, условий проживания, количества и расположения комнат 
в жилище, внутренней обстановки; получение сведений о семейном положении лица, 
составе семьи; изучение запирающих устройств, получение с них слепков, нахождение 
сигнализации; состав семей соседей и режим их работы и т. п.  
После завершения подготовки организуется проникновение в помещение и скрытое 
установление технических средств С. к.  
Второй вид С. к. организуется и реализуется оперативными работниками 
самостоятельно. 
Не являются С. к. действия оперативных работников и иных участников оперативно-
розыскной деятельности по восприятию и фиксации акустической информации в ходе 
непосредственного общения с проверяемыми. В данном случае речь идёт лишь о 
фиксации сотрудниками, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, 
получаемой в ходе общения информации, в т. ч. и втайне от собеседника. 
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